






























































                                                         　　　
　　　　　　　
曲目でアンケート A と B の中間に位置している。3 曲目ではアンケー
芸術・文化活動に付加価値を付ける言語表現分析
―nonverbal音楽におけるプロモーション分析―
An Analyze Language-Expression as to Added Value to Activities of Art and Culture























































りのある線の動きが見られる。2 曲目から、言語を 10 以上かいた聴
き手に大きな線の動きが見られる。その中で「切ない」についての平
均値は 1.0 であった。3 曲目ではプロモーション表現された言語のう
ち、長く表現された文章ほど、3つとも大きく反応が違う結果を表した。




















THE ROMANTIC SELECTION OF RICHARD CLAYDERMAN」
1曲目：「渚のアデリーヌ」 2曲目：「虹色の心」
3曲目：「木漏れ日の詩」
